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OPBRENGSTEN VAU KASKOMKOMMERS OVER DE JAREN 1948, 1949 en 1950 
OP EEN AANTAL TUINBOUWBEDRIJVEN. 
Over de jaren 1948, 1949 en 1950 werd door het L. E. I., in 
samenwerking met enkele tuinbouwveilingen, een onderzoek ingesteld 
naar de opbrengsten van verscheidene groentengewassen. 
Hiertoe werden bij een aantal tuinders, van cte daarvoor in aan-
merking komende gewassen, de bateelde oppervlakten vastgesteld, ter-
wijl de veilingen medewerking verleenden door het verstrekken van 
een opgave van de geveilde hoeveelheden en de geldopbrengsten. 
Op verzoek van de betreffende veilingen is o#m, voor het 
product "kaskomkommers" getracht, do>r onderlinge vergelijking van de 
opbrengsten der onderzochte bedrijven bepaalde conclusies te trekken 
betreffende de financiële voor- of nadelen van vroege aanvoer,sor-
ter ihgsverhouding, enz» Om de invloed van dergelijke factoren op de 
geldopbrengsten na te gaan zijn vrij ingewikkelde - regressie 
en correlatie - berekeningen nodig. Deze berekeningen zelf zullen 
wij hier niet behandelen; wij volstaan met het vermelden van de ver-
zamelde gegevens en de uitkomsten van de berekeningen. 
De aandacht zij erop gevestigd, dat het uitgangsmateriaal slechts 
op een drietal jaren betrekking heeft, 
In bijlage I is een overaicht opgenomen van de door de ver-
schillende bedrijven geveilde hoeveelheden en de daarvoor ontvangen 
geldbedragen (uitgedrukt per 100 m2 kasoppérvlakte ), Behalve in 
stuks zijn de geoogste hoeveelheden ook aangegeven in kg. Op deze., 
wijze zijn de verschillende sorteringen - met een onderling ver-
schillend gewicht per stuk - onder één noemer gebracht. Voorts 
is hierop aangegeven, welke hoeveelheden zijn aangevoerd vdór 
15 Maart en nà 1 Augustus, het gemiddelde gewicht der komkommers, 
het gebruik van kassen en/of warenhuizen, do datum waarop de eerste 
komkommer per m2 was gesneden en de zaai- en pootdatum - voor zover 
deze ons bekend waren. 




 bijlage lila zi(jn opgenomen de gemiddelde prijzen van 
alle bedrijven te samen en de ontwikkeling van deze prijzen in 
de loop van het seizoen, terwijl bijlage IITb de gemiddelde 




Zoals reeds werd opgemerkt is het doel van het onderzoek, door 
vergelijking van de gegevens der deelnemende bedrijven, te trachten 
enige regelmaat te vinden in de verschillen der geldopbrengsten van 
bedrijf tot "bedrijf» 
De geldopbrengsten worden uiteraard "bepaald door: 
a„ de aangevoerde hoeveelheid 
"b, het tijdstip(periode) van aanvoer 
c, de sortering,, 
A._ De geoogste hoeveelheden (per 100 ni2J blijken van bedrijf tot 
bedrijf sterk te verschillen,, Het lag voor de hand om na te gaan of 
ook voor de kaskornkommers een vroege aanvoer gepaard zou gaan met 
een kleinere oogst, zoals dit mét vele andere gewassen het geval is» 
Om dit te kunnen vaststellen en om de invloed van een al dan niet 
vroege oogst op de totale geldopbrengsten te kunnen nagaan, is het 
nodig óm de "vroegte" van de aanvoer uit -;e drukken in een cijfer. 
Hierbij is gedacht aan s 
a, de datum waarop de eerste komkommer per m2 werd geoogst en 
b# het aantal kg of stuks, geoogst vóór 15 Maart* 
Enig verband van betekenis tussen een vroege of late eerste 
aanvoer en een lagere of hogere geoogste totaîjlhoeveelheid bleek eohter 
uit dè cijfers van het onderzochte aantal bedrijven niet waar te nemen, 
Wel bleek daarentegen zeer duidelijk, dat de periode, waarin de oogst 
afloopt van grote betekenis is voor de totale aanvoer in stuks of kg. 
Dit ligt ook voor.de hand, daar dit niets anders betekont dan dat een 
gewas dat lang gezond gehouden wordt, dus waar lang van wordt gesneden, 
een grotere opbrengst geeft. Deze aflopende oogsten zijn in een cijfer 
uitgedrukt door aan te geven t 
het aantal kg of stuks dat na 1 Augustus nog is geoogst. 
Het blijkt uit de berekeningen dat de invloed hiervan zich ook voor 
1 Augustus reeds doet gelden in dien zin, dat mens 
" VOOR HOND ELKE KG KOMKOMMERS DIE M M NA 1 AUGUSTUS MEER OP MIFDER 
SNIJDT, MEN OOK VOOR 1 AUGUSTUS EEN KG MEER OP MINDER OOGST," 
Laat men de in kg geveilde afwijkende komkommers buiten beschouwing, 
dan kan men ook zeggen dat VOOR ELKE KOMKOMMER DIE NA 'S AUGUSTUS MEER 
OP MINDER WORDT GEOOGST VOOR 1 AUGUSTUS ' \ KOMKOMMER MEER OP MINDER 
WORDT GESNEDEN, 
Deze cijfers gelden uiteraard alten, voor zover het gewas niet 
opzettelijk vroeg gerooid wordt voor een nataelt o,d, 
439. 
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K Wanneer wij even afzien van de invloed van de sortering, 
dan wordt de totale geldopbrengst in sterke mate bepaald door de 
JE£äs&JL-l~J££-. â.E.-âSSÏS-Sï. "* me_fc d e ^ 3 e e n vroege aanvoer behorende 
hogere prijzen - en van de totale geoogste hoeveelheden ( per 
•!00 m ), die zoals wij zagen afhankelijk is van de mogelijkheid 
om langere tijd door te snijden of m0a*w, van het gezond houden 
xx 1 
S^ilJiSi^ S.fSâSi- Daarnaast doet sich natuurlijk de invloed gelden 
van de individuele factoren, die van bedrijf tot bedrijf verschillen,, 
Niettemin is de gemiddelde invloed van beider genoemde factoren 
» zij het niet met grote nauwkeurigheid - te berekenen en voor 
het prijspeil 1950 (waarvoor de gegevens van 1948 en 1949 zijn 
gecorrigeerd) als volgt te formuleren. 
Vroege aanvoer 
a. "Voor elke dag dat men vroeger is met zijn eerste aanvoeren 
"(aangegeven door de dag waarop gemiddeld in totaal êén 
"komkommer per m is geoogst) geniet men gemiddeld een 
"bruto meeropbrengst van ca f0 30,-/l00 m of anders 
"uitgedrukt i 
b. "Voor elke Lg die men vÓ5r 15 Maart (cq, 15 April) per 100m 
"meer oogst, ontvangt men een bruto meeropbrengst van ruim 
" f. 5,~ per 100 m (resp, f. 2,25). Laat men de in kg 
"geveilde afwijkende komkommers buiten beschouwing dan 
"luiden de overeenkomstige cijfers per stuks ca f, 2,25 
x) De bij een vroeg&of minder vroege aanvoer behorende zaai-
en pootdata zijn gegeven in bijlage I. 
xi:) Wanneer wij niet de totale kg opbrengst, doch het al dan 
niet lang voortzetten van de oogst als verklarende factor 
gebruiken, dan wordt toch een bruikbaar resultaat verkregen, 
dat het voordeel heeft dat de nadruk gelftgd wordt op twee 
essentiële faotorens vroege oogst en lang doorsnijden, 
d.w.z. een gezond gewas. 
439, 
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Langdurige aanvoer . 
a , "Voir e lke kg d i e men na 'I Augustus per 100 m2 meer oogs t , 
"ontvangt men een b r u t o meeropbrengst van ruim f» f , S 5 per 
"100 m2. Laat men de i n kg g e v e i l d e afwijkende komkommers 
" b u i t e n besohouwing, dan wordt d i l ca f, 0 $ $ per 100 m2 voor 
" e l k e s t u k s komkommer na 1 Augustus gesneden, of, anders 
" u i t g e d r u k t ! 
b , "Voor e lke dag da t mer l ange r oogs t ,ge rekend <*txrr de datum 
"waarop de oogst s eve r i s a fgelopen da t nog s tooge komkommer 
"per m2 z a l worden aangevoerd, gen ie t men gemiddeld een b r u t o 
"meeropbrengst van ruim f. 12,50 P e r 100 m2. Dit g e l d t a l l e e n 
"wanneer men normaal door gaat met oogs ten , en n i e t a o a l s 
" g e b r u i k e l i j k i s op he t e inde van de t e e l t , h e t sn i j den van 
" de l a a t s t e komkomroers enige t i j d u i t a t e l i of omgekeerd, 
" i n verband met de gang de r werkzaamheden he t gewas v roeger 
"opruimt . 
Daar geen gegevens besch ikbaa r waren over de door de deelnemende 
b e d r i j v e n gemaakte kos t en (verwarmingskostan, enz.« I )was h e t n i e t moge-
l i j k de wins tgevendheid van de v e r s c h i l l e n d e v roégare of l a t e r e t e e l t e n 
t e beoorde l en , 
I n onder s t aande g r a f i e k geef t de get rokken l i j n aan hoe groot 
de ge ldopbrengs ten van de besehouwâï b e d r i j v e n b i j p r ^ s p e i l 1950 
{waarop ^48-^n—494^£i4»-oinger-eken&)- vo lgens de boven gegeven r e g e l s 
zouden moeten z i jn« De punten geven aan hoe groot de goldopbrengs ten 
w e r k e l i j k waren. Die b e d r i j v e n , d i e worden v o o r g e s t e l d door punten 
boven deze l i j n hadden een g r o t e r dan gemiddelde ge ldopbrengs t ; punten 






EN BEREKENDE GELDOPBRENGSTEN 
PER 100 m2 (de l a a t s t e v e r k l a a r d 
u i t de kg-opbrengs ten vóór 15 Mrt. 
en na 1 Augustus) 
f .1000 f .2000 f«3000 f .4000 
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O« Getracht is om in deze "onverklaarde resten" nog de invloed 
van de sortering na te gaan. Voor dit doel diende de gebruikelijke 
sterk doorgevoerde sortering naar grootte en kwaliteit vereen-
voudigd te worden« Gebruik is gemaakt van: 
a. hef$ sortering I of het gemiddelde gewicht per komkommer 
(exolusief afwijkend in kg) en 
b, het % afwijkend. 
Vanzelfsprekend geeft een betere sortering wel hogere prijzen, 
mogelijk gaat echter bijv, een zwaardere sortering samen met een 
geringere totale oogsthoeveelheid, aodat in dat geval de invloed 
van de sortering op de totale geldopbrengst naar verhouding gering 
is. Be desbetreffende berekening leidde namelijk niet tot enigszins 
betrouwbare uitkomsten, wat de totale geldopbrengst betreft. 
Waarschijnlijk is het aantal onderzochte bedrijven hiervoor te 
gering, 
Nadrukkelijk moet worden vastgesteld dat de genoemde oijfers 
gelden voor een prijsverloop als voor de jaren 194Ö» 1949 en 1950«Wel 
% een correctie voor een veranderd prijspeil eenvoudig aan te' 
brengen. Dit is voor de jaren 1948 en 1949 door ons in de berekeningen 
reeds godaan, zodat deuLtkomsten gelden voor het prijspeil 1950. 
Wanneer de marktomstandigheden en daarmee het prijsverloop van 
week tot week zioh sterk wijzigt, dan is het duidelijk dat een 
vroege aanvoer niet bij elk prijsverloop (meer of minder snel 
dalend ) dezelfde voordelen biedt» Het prijspeil en het prijsverloop 
van een komsM seizoen te voren beoordelen is vrijwel niet mogelijk. 
De uitkomsten van dit onderzoek, die tooh reeds zeer globaal zijn, 
dienen dus voor dit doel zeer voorziohtig gehanteerd te worden* 
's-Gravenhage, October 1951. AFDELING TUIHBOUW, 
Samengesteld door» ,. ,«*IA'W 
C. Bos, .U..ll...éAW i 
(Dr J, H, van Stuyvenberg ), 
439. 
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Bijlage III a. 
OPBRMGSTPRIJZÏ» KASKOMKOMMERS 1948, 1949 en 1950. 
uitgedrukt per 100 stukscq» 100 kg. 
1948 
voàa? 16 Maart 
16 Maart-15 A p r i l 
16 A p r i l - 1 5 Mei 
16 Mei-3l Mei 
•'•• Jt»hi 







16 Maart-15 A p r i l 
16 A p r i l - 1 5 Mei 
16 Mei-31 Mei 
Jun i 





vôôr 16 Maart 
16 Maart-15 A p r i l 
16 A p r i l - 1 5 Mei 
16 Mei-31 Mei 
Jun i 
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BIJLAGE III b. 
OEBRMGSTPRIJZM KASKOMKDMMERS 1948, 1949 en 1950. 





















Gemiddelde pri jzen per bedr i j f van a l l e 
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